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中国政府が発表したデータや資料によれば、中国の対外援助は 1950 年に始まり、2003 年末
の時点では、中国の援助を受け入れた国・地域は 146 にのぼった。50 数年間、中国は開発途上
国・地域にして、農業、水利施設、紡織、化学工業を含む 1740 のフルセットプロジェクトを支
援し、累計 55 万人の技術スタッフを派遣した。上述したフルセットプロジェクトの援助のほか、
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中国はまた、開発途上国・地域に膨大な数の物資と各種の技術援助を提供した。技術支援は 1983
年に始まり、100 以上の国および 10 以上の国際地域組織に支援を提供し、合計して 264 回以上
の技術トレーニング、6500 人以上の技術スタッフの養成を実施した。技術支援の内容は、農業、
畜産、水産業、小規模水力発電、機械、エネルギー、医療衛生、環境保護、気象、砂漠管理お
よび食糧加工などの 10 数種類の分野にわたる。そのほか、1998 から 2003 年末までの間に、中
国政府は開発途上国・地域のため、「経済管理官員セミナー」を 35 回開き、106 の国の 751 人
の経済管理官員がセミナー参加した③。 
ところが、中国政府の最新の公表によれば、2006 年に中国はさまざまな分野において 90 の
国・地域と援助を協議し 229 件の調印を実現させている。 
主な援助案件の内容は下記の表 1 にまとめた。 
 







































表 1 に示されたように、中国は 2006 年度、四つの援助供与方式を用いて、開発途上国・地域
に援助を提供してきた（なお、援助供与方式については後述する）。援助案件リストを見ると、
例えば、アフリカ連盟会議センター、ギニアビサオ政府オフィスビル、セネガル国立劇場、ガー















































第 4、23 の部・委員会の援助合作メカニズム。 
第 5、商務部と地方省・市・自治区商務部門の業務連絡メカニズム。 























る債務減免措置を宣言し、31 のアフリカの HIPCs（重債務貧困国 Heavily Indebted Poor 
Countries）および最未発達国の部分の債務、合計 109 億人民元を免除した。その以降、後述す
る中国アフリカ合作北京サミットで、胡錦濤主席は中国政府を代表し、中国と外交関係を有す
るすべてのアフリカの HIPCs および最未発達国の 2005 年末までの政府無利子借款債務を免除





後、1996 年 5 月江沢民主席（当時）はアフリカにおいてスピーチを行った際、中国とアフリカ










第 1、対アフリカ援助の規模を拡大し、2009 年に中国の対アフリカ援助規模は 2006 年の倍に
する。 
第 2、今後 3 年の間に、アフリカの国々に 30 億ドルの優遇借款と 20 億ドルの優遇バイヤー
ズクレジットを提供する。 
第 3、中国の企業のアフリカへの投資を奨励および支持するため、中国アフリカ発展基金を
設立し、基金の総額を徐々に 50 億ドルに増やす。 
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第 4、アフリカ国家連合体自身の能力を向上させるおよび一体化進展を支持するため、アフ
リカ連盟会議センターを援助する。 
第 5、中国と外交関係を有するすべてのアフリカの HIPCs および最未発達国の 2005 年末まで
の政府無利子借款債務を免除する。 
第 6、中国はアフリカに向けって、経済市場をさらにオープンにし、中国と外交関係を有す
るアフリカの最未発達国の中国への輸出商品のゼロ関税品目は 190 品目から 440 品目まで拡大
する。 
第 7、今後 3 年の間に、アフリカの国々で 3－5 の国外経済貿易合作区を設立する。 
第 8、今後 3 年以内に、アフリカ諸国のため 15000 人の各種の人材を養成する。アフリカ諸
国へ 100 人のハイレベル農業技術専門家を派遣する。アフリカ諸国で 10 個の特典を持つ農業技
術モデルセンターを設ける。アフリカ諸国 30 箇所の病院を援助する。さらに、アフリカ諸国の
マラリアを防止するため、3 億人民元の無償援助を提供する。また、薬品を提供して 30 箇所の
マラリア防止センターを設立する。アフリカ諸国へ 300 人の青年ボランティア隊員を派遣す
る；アフリカ諸国で 100 箇所の農村学校を建設する；2009 年までに、アフリカ諸国の留学生の








タンザン鉄道は、今まで中国の対外援助最大級プロジェクトの一つである。1970 年 10 月に
着工され、1976 年 7 月に開通したタンザン鉄道の総延長は 1860 キロである。東はタンザニア
のダルエスサラームから、西はザンビア中部のカピリ・ムポシまでである。タンザニア域内の
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交通手段であり、ザンビアの銅輸出のための主要ルートでもある。タンザン鉄道が開通してか
ら、不完全な統計ではあるが、2006 年までに、タンザン鉄道貨物輸送量は 2549.4 万トンで、
旅客輸送量は 4109.3 万人にのぼる。 
（2）エチオピア・アジスアベバ環状道路事業とゴテラ立体橋事業 
アジスアベバ環状道路事業は 1998 年 9 月に着工され、2002 年 1 月に第一期プロジェクトが
完成された。アジスアベバ環状道路は中国が近年エチオピアで建設した最大の総合市政道路プ
ロジェクトであり、整えた施設と完璧な効能は、「エチオピア第一道」と名づけられた。中国路
橋集団公司はこのプロジェクトの建設を担当した。2002 年 1 月に、中国路橋集団環状道路プロ
ジェクトの責任者である陸建中氏は第一期プロジェクトの竣工式典で、「140 人の中国路橋人と
1500 人のエチオピア人の建設者は、約 1000 日間を努力してこのプロジェクトを完成した」、と
述べた。中国国家外交部部長唐家璇（当時）とアジスアベバ市長は、この事業に伴う近年の中
国とエチオピア両国の経済貿易関係の迅速な発展にもたらした業績を高く評価している。 
また、2006 年 11 月 10 日に中国上海建築工程集団本社はアジスアベバ市道路局とゴテラ
（Gotera）立体橋建設事業の建設契約を調印した。このプロジェクトは現在までの中国の対エ
チオピア最大のプロジェクトであり、設計と建設総投資額は約 1 億人民元（1271 万米ドルに相
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